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48 校，高等学校 41 校，特別支援学校 17 校，計
230 校であった．2018 年度の推進校を，地域別

















表 1：2018 年度の早大オリ・パラセンターの担当推進地域における推進校一覧 
地 域  校 種  学 校 名  地 域 校 種 学 校 名  
札 幌 市  
（67） 
小 （57） 




沼 津 市 立 第 一 小 学 校  伊 豆 市 立 修 善 寺 南 小 学 校  
札 幌 市 立 手 稲 西 小 学 校  札 幌 市 立 小 野 幌 小 学 校  三 島 市 立 向 山 小 学 校  伊 豆 の国 市 立 大 仁 小 学 校  
札 幌 市 立 前 田 小 学 校  札 幌 市 立 篠 路 小 学 校  富 士 宮 市 立 柚 野 小 学 校  函 南 町 立 函 南 小 学 校  
札 幌 市 立 北 白 石 小 学 校  札 幌 市 立 北 小 学 校  富 士 宮 市 立 人 穴 小 学 校  小 山 町 立 須 走 小 学 校  
札 幌 市 立 福 住 小 学 校  札 幌 市 立 東 園 小 学 校  伊 東 市 立 八 幡 野 小 学 校  焼 津 市 立 豊 田 小 学 校  
札 幌 市 立 米 里 小 学 校  札 幌 市 立 常 盤 小 学 校  伊 東 市 立 西 小 学 校  掛 川 市 立 中 央 小 学 校  
札 幌 市 立 幌 東 小 学 校  札 幌 市 立 西 小 学 校  富 士 市 立 富 士 第 一 小 学 校  藤 枝 市 立 葉 梨 西 北 小 学 校  
札 幌 市 立 三 里 塚 小 学 校  札 幌 市 立 北 都 小 学 校  富 士 市 立 鷹 岡 小 学 校  菊 川 市 立 加 茂 小 学 校  
札 幌 市 立 厚 別 西 小 学 校  札 幌 市 立 山 鼻 南 小 学 校  下 田 市 立 浜 崎 小 学 校  菊 川 市 立 河 城 小 学 校  
札 幌 市 立 豊 園 小 学 校  札 幌 市 立 前 田 北 小 学 校  裾 野 市 立 向 田 小 学 校  磐 田 市 立 東 部 小 学 校  
札 幌 市 立 拓 北 小 学 校  札 幌 市 立 幌 西 小 学 校  
中 （7）
沼 津 市 立 第 二 中 学 校  函 南 町 立 東 中 学 校  
札 幌 市 立 西 岡 南 小 学 校  札 幌 市 立 旭 小 学 校  三 島 市 立 中 郷 中 学 校  小 山 町 立 北 郷 中 学 校  
札 幌 市 立 平 岸 高 台 小 学 校  札 幌 市 立 北 光 小 学 校  伊 東 市 立 北 中 学 校  磐 田 市 立 豊 田 中 学 校  
札 幌 市 立 清 田 緑 小 学 校  札 幌 市 立 八 軒 西 小 学 校  富 士 市 立 田 子 浦 中 学 校    
札 幌 市 立 美 しが丘 小 学 校  札 幌 市 立 宮 の森 小 学 校  
高 （9）
静 岡 県 立 伊 東 高 等 学 校  静 岡 県 立 富 士 宮 東 高 等 学 校
札 幌 市 立 信 濃 小 学 校  札 幌 市 立 藤 の沢 小 学 校  静 岡 県 立 伊 東 商 業 高 等 学 校  静 岡 県 立 藤 枝 西 高 等 学 校  
札 幌 市 立 大 倉 山 小 学 校  札 幌 市 立 しらかば台 小 学 校 静 岡 県 立 伊 豆 総 合 高 等 学 校  静 岡 県 立 袋 井 商 業 高 等 学 校
札 幌 市 立 南 の沢 小 学 校  札 幌 市 立 厚 別 通 小 学 校  静 岡 県 立 伊 豆 中 央 高 等 学 校  静 岡 県 立 磐 田 北 高 等 学 校  
札 幌 市 立 中 の島 小 学 校  札 幌 市 立 上 野 幌 小 学 校  静 岡 県 立 裾 野 高 等 学 校    
札 幌 市 立 星 置 東 小 学 校  札 幌 市 立 藤 野 小 学 校  
滋 賀 県
（10）
小 （2） 甲 賀 市 立 柏 木 小 学 校  彦 根 市 立 河 瀬 小 学 校  
札 幌 市 立 手 稲 宮 丘 小 学 校  札 幌 市 立 平 岡 小 学 校  中 （2） 滋 賀 県 立 河 瀬 中 学 校  大 津 市 立 皇 子 山 中 学 校  
札 幌 市 立 栄 小 学 校  札 幌 市 立 明 園 小 学 校  高 （1） 滋 賀 県 立 甲 南 高 等 学 校 ・高 等 養 護 学 校  
札 幌 市 立 発 寒 東 小 学 校  札 幌 市 立 二 条 小 学 校  
特 支 （5）
滋 賀 県 立 長 浜 養 護 学 校  滋 賀 県 立 盲 学 校  
札 幌 市 立 南 月 寒 小 学 校  札 幌 市 立 澄 川 小 学 校  滋 賀 県 立 野 洲 養 護 学 校  滋 賀 県 立 新 旭 養 護 学 校  
札 幌 市 立 新 陽 小 学 校  札 幌 市 立 伏 見 小 学 校  滋 賀 県 立 守 山 養 護 学 校    




福 山 市 立 霞 小 学 校  福 山 市 立 山 手 小 学 校  
札 幌 市 立 北 園 小 学 校  札 幌 市 立 簾 舞 小 学 校  福 山 市 立 東 小 学 校  東 広 島 市 立 小 谷 小 学 校  
札 幌 市 立 三 角 山 小 学 校  札 幌 市 立 南 白 石 小 学 校  福 山 市 立 加 茂 小 学 校  海 田 町 立 海 田 小 学 校  
札 幌 市 立 藻 岩 小 学 校    福 山 市 立 久 松 台 小 学 校  尾 道 市 立 吉 和 小 学 校  
中 （7） 
札 幌 市 立 中 央 中 学 校  札 幌 市 立 中 の島 中 学 校  福 山 市 立 樹 徳 小 学 校    
札 幌 市 立 青 葉 中 学 校  札 幌 市 立 真 駒 内 曙 中 学 校  
中 （10)
福 山 市 立 内 海 中 学 校  尾 道 市 立 因 島 南 中 学 校  
札 幌 市 立 新 琴 似 北 中 学 校  札 幌 市 立 藤 野 中 学 校  福 山 市 立 加 茂 中 学 校  尾 道 市 立 向 東 中 学 校  
札 幌 市 立 東 月 寒 中 学 校    東 広 島 市 立 高 屋 中 学 校  尾 道 市 立 御 調 中 学 校  
中 等 （1） 市 立 札 幌 開 成 中 等 教 育 学 校    熊 野 町 立 熊 野 東 中 学 校  尾 道 市 立 向 島 中 学 校  
特 支 （2） 札 幌 市 立 山 の手 養 護 学 校  
札 幌 市 立 札 幌 みなみの杜
     高 等 支 援 学 校  
尾 道 市 立 因 北 中 学 校  三 次 市 立 作 木 中 学 校  
岩 手 県  
（11） 
小 （4） 
盛 岡 市 立 仙 北 小 学 校  奥 州 市 立 田 原 小 学 校  
高 （16）
広 島 県 立 広 島 皆 実 高 等 学 校  広 島 県 立 庄 原 実 業 高 等 学 校
花 巻 市 立 笹 間 第 一 小 学 校  釜 石 市 立 釜 石 小 学 校  広 島 県 立 福 山 葦 陽 高 等 学 校  広 島 県 立 尾 道 商 業 高 等 学 校
中 （3） 
盛 岡 市 立 上 田 中 学 校  西 和 賀 町 立 沢 内 中 学 校  広 島 県 立 世 羅 高 等 学 校  広 島 県 立 呉 宮 原 高 等 学 校  
盛 岡 市 立 乙 部 中 学 校    広 島 県 立 三 次 高 等 学 校  広 島 県 立 呉 三 津 田 高 等 学 校
高 （3） 
岩 手 県 立 盛 岡 南 高 等 学 校  岩 手 県 立 久 慈 東 高 等 学 校  広 島 県 立 五 日 市 高 等 学 校  広 島 県 立 賀 茂 高 等 学 校  
岩 手 県 立 一 関 第 二 高 等 学 校    広 島 県 立 高 陽 高 等 学 校  広 島 県 立 安 西 高 等 学 校  
特 支 （1） 岩 手 県 立 花 巻 清 風 支 援 学 校    広 島 県 立 神 辺 旭 高 等 学 校  広 島 県 立 大 崎 海 星 高 等 学 校
埼 玉 県  
（7） 
高 （4） 
埼 玉 県 立 上 尾 高 等 学 校  埼 玉 県 立 羽 生 第 一 高 等 学 校 広 島 県 立 湯 来 南 高 等 学 校  広 島 県 立 千 代 田 高 等 学 校  
埼 玉 県 立 児 玉 高 等 学 校  埼 玉 県 立 深 谷 高 等 学 校  特 支 （1） 広 島 県 立 広 島 中 央 特 別 支 援 学 校  
特 支 （3） 




三 豊 市 立 勝 間 小 学 校  三 豊 市 立 財 田 小 学 校  
埼 玉 県 立 入 間 わかくさ高 等 特 別 支 援 学 校  三 豊 市 立 吉 津 小 学 校  三 豊 市 立 大 見 小 学 校  
横 浜 市  
（16） 
小 （10） 
横 浜 市 立 神 奈 川 小 学 校  横 浜 市 立 能 見 台 小 学 校  三 豊 市 立 比 地 大 小 学 校  さぬき市 立 志 度 小 学 校  
横 浜 市 立 白 幡 小 学 校  横 浜 市 立 富 岡 小 学 校  中 （1） 三 豊 市 立 豊 中 中 学 校    
横 浜 市 立 一 本 松 小 学 校  横 浜 市 立 城 郷 小 学 校  高 （2） 香 川 県 立 坂 出 高 等 学 校  香 川 県 立 高 瀬 高 等 学 校  
横 浜 市 立 本 町 小 学 校  横 浜 市 立 大 曽 根 小 学 校  特 支 （1） 香 川 県 立 香 川 丸 亀 養 護 学 校    





菊 陽 町 立 武 蔵 ケ丘 北 小 学 校  熊 本 市 立 長 嶺 小 学 校  
中 （4） 
横 浜 市 立 市 場 中 学 校  横 浜 市 立 汐 見 台 中 学 校  小 国 町 立 小 国 小 学 校  熊 本 市 立 白 山 小 学 校  
横 浜 市 立 大 鳥 中 学 校  横 浜 市 立 東 野 中 学 校  甲 佐 町 立 甲 佐 小 学 校  熊 本 市 立 北 部 東 小 学 校  
高 （1） 横 浜 市 立 横 浜 商 業 高 等 学 校    水 俣 市 立 袋 小 学 校  熊 本 市 立 城 山 小 学 校  
特 支 （1） 横 浜 市 立 日 野 中 央 高 等 特 別 支 援 学 校  熊 本 市 立 力 合 西 小 学 校  熊 本 市 立 託 麻 東 小 学 校  
岐 阜 県  
（7） 
小 （3） 
岐 南 町 立 北 小 学 校  郡 上 市 立 明 宝 小 学 校  
中 （8)
宇 土 市 立 鶴 城 中 学 校  天 草 市 立 本 渡 中 学 校  
海 津 市 立 大 江 小 学 校    南 関 町 立 南 関 中 学 校  山 鹿 市 立 山 鹿 中 学 校  
中 （3） 
八 百 津 町 立 八 百 津 中 学 校  高 山 市 立 中 山 中 学 校  八 代 市 立 第 一 中 学 校  熊 本 市 立 長 嶺 中 学 校  
土 岐 市 立 泉 中 学 校    あさぎり町 立 あさぎり中 学 校  熊 本 市 立 北 部 中 学 校  
特 支 （1） 岐 阜 県 立 岐 阜 本 巣 特 別 支 援 学 校  
高 （3）
熊 本 県 立 鹿 本 高 等 学 校  熊 本 県 立 熊 本 西 高 等 学 校  
静 岡 市  
（7） 
小 （3） 
静 岡 市 立 中 藁 科 小 学 校  静 岡 市 立 清 水 入 江 小 学 校  熊 本 県 立 八 代 東 高 等 学 校    
静 岡 市 立 宮 竹 小 学 校    特 支 （2） 熊 本 県 立 盲 学 校  熊 本 県 立 松 橋 支 援 学 校  
中 （3） 
静 岡 市 立 梅 ケ島 小 中 学 校  静 岡 市 立 清 水 両 河 内 中 学 校         
静 岡 市 立 大 河 内 小 学 校            
高 （1） 静 岡 市 立 高 等 学 校            
※（）内の数字は推進校数 



























表 2：2018 年度に派遣されたオリンピアン・パラリンピアン一覧 







鹿 島 丈 博 （体 操 :28,29） 矢 代 直 美 （バスケットボール:28）     
矢 澤 航 （陸 上 /ハードル:31） 星 奈 津 美 （競 泳 /バタフライ:30,31）     
中 瀬 卓 也 （体 操 :29） 金 藤 理 絵 （競 泳 /平 泳 ぎ:29,31）     
伊 藤 友 広 （陸 上 /リレー:28） 岩 崎 恭 子 （競 泳 /平 泳 ぎ:25,26） 目 黒 宏 直 （バイアスロン:18,19） 青 木 香 奈 枝 （アイスホッケー:22） 
松 本 慎 吾 （レスリング:28,29） 八 木 かなえ（ウェイトリフティング:30,31） 平 田 洸 介 （カーリング:23） 神 谷 衣 理 那 （スピードスケート:23）
齋 藤 信 治 （バレーボール:29） 松 本 潮 霞 （ウェイトリフティング:31） 
湯 浅 直 樹 （アルペンスキ
ー:20,22,23) 
近 江 谷 杏 菜 （カーリング:21） 
高 桑 健 （競 泳 /個 人 メドレー:29,30） 青 木 愛 （アーティスティックスイミング:29） 稲 田 勝 （スケルトン:19,20） 藤 本 那 菜 （アイスホッケー:22,23） 
飯 塚 翔 太 （陸 上 /短 距 離 ・リレ
ー:30,31） 
田 中 琴 乃 （新 体 操 :29,30） 蛯 沢 大 輔 （バイアスロン:20） 平 野 由 佳 （アイスホッケー:22） 
山 田 政 晴 （ウェイトリフティング:28,29） 市 橋 有 里 （陸 上 /マラソン:27） 高 松 一 彦 （リュージュ:15-17） 椿 文 子 （スピードスケート:17,18） 
長 谷 川 恒 平 （レスリング:30） 大 林 素 子 （バレーボール:24-26） 
阿 部 雅 司 （スキー/ノルディック複
合 :15-17） 
川 端 絵 美 （スキー/アルペン:15-
17） 
新 井 涼 平 （陸 上 /やり投 げ:31） 水 井 妃 佐 子 （バドミントン:25,26） 村 上 大 輔 （スノーボード:19,21） 小 笠 原 歩 （カーリング:19,20,22） 
宮 下 純 一 （競 泳 /背 泳 ぎ:29） 川 上 優 子 （陸 上 :26-27） 
加 藤 大 平 （スキーノルディック複
合 :21,22） 
松 沢 美 香 （カーリング:19） 
野 澤 啓 佑 （陸 上 /400m ハードル:31） 廣 田 遥 （トランポリン:28,29） 小 舘 操 （バイアスロン:15-17） 桧 野 真 奈 美 （ボブスレー:20,21） 
飯 島 誠 （自 転 車 トラック:27-29） 伊 藤 華 英 （競 泳 /背 泳 :29） 宮 嶋 克 幸 （スケルトン:23） 山 本 宏 美 （スピードスケート:17） 
塚 原 直 貴 （陸 上 /リレー:29） 中 嶋 亜 弥 （7 人 制 ラグビー:31） 鈴 木 靖 （スピードスケート:14） 
畑 中 みゆき（スキー/モーグ
ル:19,20） 
江 里 口 匡 史 （陸 上 /短 距 離 ・リレー:30） 佐 野 優 子 （バレーボール:29,30） 吉 田 圭 伸 （クロスカントリー:22,23） 
勅 使 川 原 郁 恵 （スピードスケー
ト:18-20） 
成 迫 健 児 （陸 上 /ハードル:29） 塚 田 真 希 （柔 道 :28,29）     
千 田 健 太 （フェンシング:29,30） 棚 村 克 行 （水 球 :31）     
山 本 隆 弘 （バレーボール:29） 塚 原 直 貴 （陸 上 /100m,400m リレー:29）     








根 木 慎 志 （車 いすバスケ:11） 高 田 朋 枝 （ゴールボール:13）     
杉 村 英 孝 （ボッチャ:14:15） 成 田 真 由 美 （競 泳 :10-13）     
山 口 光 男 （陸 上 /走 り幅 跳 び:15） 前 川 楓 （陸 上 /100m,走 り幅 跳 び:15）     
神 保 康 広 （車 いすバスケ:9-12） 浦 田 理 恵 （ゴールボール:14）     
山 本 篤 （陸 上 /走 り幅 跳 び:13-15） 小 宮 正 江 （ゴールボール:12-15） 
永 瀬 充 （アイススレッジホッケ
ー:18-21） 
村 岡 桃 佳 （アルペンスキー:11,12）
是 友 京 介 （車 いすバスケ:9-13） 中 山 和 美 （車 いす陸 上 /中 距 離 :15） 加 藤 弘 （パラスキー） 
馬 島 誠 （アイススレッジホッケ
ー:9,10） 
皆 見 信 博 （卓 球 :11,12） 中 嶋 茜 （ゴールボール:14） 
上 原 大 祐 （アイススレッジホッケ
ー:9,10,12） 
三 澤 英 司 （アイススレッジホッケ
ー:7-12） 
永 尾 嘉 章 （車 いす陸 上 :8-13） 
田 中 照 代 （車 いす陸 上 /短 ・中 距
離 :10,11,13,14） 
横 澤 高 徳 （チェアスキー:21）   
花 岡 伸 和 （車 いすマラソン:12,14） 三 阪 洋 行 （ウィルチェアーラグビー:12-15）     
堀 内 規 生 （陸 上 /ブラインドマラソン/伴
走 :15） 
初 瀬 勇 輔 （視 覚 障 害 者 柔 道 :13）     
鈴 木 徹 （陸 上 /走 り高 跳 び:11-15） 若 山 英 史 （ウィルチェアーラグビー:14,15）     
藤 本 怜 央 （車 いすバスケットボー
ル:12-15） 
稲 葉 統 也 （視 覚 障 害 者 柔 道 :11）     
権 丈 泰 巳 （パラサイクリング/監 督 :15） 春 田 純 （陸 上 /短 距 離 :14）     
川 本 翔 太 （自 転 車 /トラック:15） 副 島 正 純 （車 いす陸 上 :12-14）     
芦 田 創 （陸 上 /走 り幅 跳 び:15） 高 橋 和 樹 （ボッチャ:15）     
注 7）




※（）内の数字は参加大会の開催番号 注 10） 
このような 2018 年度に派遣されたオリンピアン・
パラリンピアンを，2016 年度及び 2017 年度に派
遣されたオリンピアン・パラリンピアンと大会の種














川 野 将 太 （車 いすテニス:14,15） 河 合 純 一 （競 泳 :9-13）     










2 の中で，「その他」に該当する講師は，表 3 の通
りである． 
さらに，図 2 の中で，「その他」に該当する講師
は，表 3 の通りである．  
 
表 3：オリンピアン・パラリンピアン以外の講師 
アスリート（個人） アスリート（チーム） アスリート以外 
加藤耕也（障がい者卓球） 山﨑有紀（七種競技） カマタマーレ讃岐 平野真理子（卓球指導者） 
福田正博（サッカー） 落合真理（バレーボール） コロンビア女子ユースラグビーチーム 遠藤謙（義足エンジニア） 
北別府学（野球） 鈴木秀俊（パラ陸上/短距離） イギリスパラ水泳チーム 静岡県職員（ユニバーサルデザイン）
辻発彦（野球） 田中司（陸上/やり投げ） 日本代表ウェルチェアラグビーチーム 障がい者スポーツ協会の方 
新井千鶴（柔道） 島田務（パラバドミントン）  町のオリパラ課の担当者 
大前光市（ダンサー） 北田千尋（車いすバスケ）  市のオリパラ推進課の方 
高田裕士（デフ陸上） 宇田秀生（パラトライアスロン）   中川充四郎（アナウンサー） 
高田千明（デフ陸上） 小久保寛太（走り幅跳び）   岩崎由純（JOC 医科学スタッフ） 
山本俊樹（ウェイトリフティング） 櫨山七菜子（卓球）   
野田尚宏（日本サイクルスポーツセン
ター） 
斉藤俊秀（サッカー） 坂下ゆう子（馬術）   富山幸子（オリンピアンの妻） 
岩崎悠人（サッカー）     水野隆一郎（競泳コーチ） 
      石井康二（車いすソフトボール監督）














 次に，実践テーマからみた 2018 年度のオリ・パ
ラ教育実践の実態を明らかにしたい． 
2017 年度に引き続き，2018 年度のオリ・パラ教

































































4 の通りである．  




























に集約すると，図 5 の通りである． 
 



























2018 年度は，小学校 124 校，中学校 48 校，



























































































「オリンピック教 室 」や「オリンピック価 値 教 育 」
（OVEP）の作成等を行っている．日本パラリンピッ



















































































年 回 オリンピック 回 パラリンピック 年 回 オリンピック 回 パラリンピック 
1984 23 ロサンゼルス（アメリカ） 7 
ニューヨーク（アメリカ） 
アイレスベリー（イギリス） 
1988 15 カルガリー（カナダ） 4 インスブルック（ノルウェー）






1992 25 バルセロナ（スペイン） 9 バルセロナ（スペイン） 1994 17 リレハンメル（ノルウェー） 6 リレハンメル（ノルウェー） 
1996 26 アトランタ（アメリカ） 10 アトランタ（アメリカ） 1998 18 長野（日本） 7 長野（日本） 






2004 28 アテネ（ギリシャ） 12 アテネ（ギリシャ） 2006 20 トリノ（イタリア） 9 トリノ（イタリア） 
2008 29 北京（中国） 13 北京（中国） 2010 21 バンクーバー（カナダ） 10 バンクーバー（カナダ） 
2012 30 ロンドン（イギリス） 14 ロンドン（イギリス） 2014 22 ソチ（ロシア） 11 ソチ（ロシア） 
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